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Für und trotz Till und Lars 
Die experimentellen Untersuchungen zu der vorliegenden Arbeit wurden von Mai 1998 
bis August 2002 im Institut für Anorganische Chemie der Universität zu Köln unter 





















Ich danke sehr herzlich meinem Lehrer Prof. Dr. J. Hahn, der durch sein großes 
Interesse, seine ständige Diskussionsbereitschaft und seine Offenheit für neue Ideen 
meine Arbeit hervorragend betreut hat.  
 
Herrn Prof. Dr. U. Deiters danke ich für die Übernahme des Korreferats. 
  
